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Universitas Multimedia Nusantara (UMN) merupakan sebuah perguruan 
tinggi yang berbasis teknologi. Oleh karena itu UMN memiliki banyak aplikasi 
web-based yang membantu sistem internal universitas. Pihak program studi 
Informatika ingin merancang sebuah aplikasi website yang dapat membantu banyak 
sistem internal program studi. Oleh karena itu dibuat website http://ti.umn.ac.id/. 
Website dibuat dengan PHP, menggunakan framework Yii, serta template Yii dari 
GitHub yang memiliki fitur login. Backend dari website program studi sudah 
hampir selesai dirancang. Frontend masih diperlukan banyak perbaikan dan 
penyempurnaan. Fitur-fitur website yang diselesaikan adalah menyunting visi dan 
misi program studi, mengunggah pedoman dosen, panduan TA & magang, melihat 
dan memperbarui database dosen dan mahasiswa, memperbarui berita dan acara 
program studi, memperbarui kurikulum dan kelas program studi, dan mengkatalog 
survei-survei yang pernah diselenggarakan di program studi. 
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